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Аннотация. Соревновательная деятельность тесно связана со спортивным 
результатом. Это обуславливает необходимость тщательного изучения 
содержания соревновательной деятельности, выявления факторов, 
определяющих достижение высоких спортивных результатов. Успешное 
выступление спортсмена на соревнованиях невозможно без хорошей технико-
тактической подготовленности. 
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В трудах известных отечественных ученых в области спортивной 
подготовки, А. Д. Новикова и Н. Г. Озолина, еще в начале 50-годов прошлого 
столетия было высказано положение о том, что спортивная тренировка должна 
осуществляться согласно требованиям, предъявляемым к строго управляемым 
процессам. Сложность управления в спортивной тренировке заключается в том, 
что нет возможности непосредственно управлять изменением спортивных 
результатов. В подобных случаях прибегают к методу моделирования 
изучаемых систем, который нашел широкое применение в современной науке. 
Это обусловлено тем, что в управлении сложными системами главным 
инструментом являются модели [9]. 
В самом общем смысле моделью называют преднамеренно созданное или 
найденное подобие чего-то рассматриваемого в качестве оригинала. 
Разработка моделей связана с моделированием – процессом построения, 
изучения и использования моделей для уточнения характеристик и 
оптимизации хода спортивной подготовки. Модели могут оформляться в виде 
модельных характеристик. В большей части модельные характеристики – это 
части, грани, элементы спортивной дисциплины в цифрах и других единицах 
измерения, характеризующих соревновательную деятельность и адекватно 
отражающих различные стороны подготовленности спортсменов [9]. 
Для построения модели спортивного противоборства борцов необходимо 
учитывать требования современной соревновательной деятельности, тенденции 
в практике судейства, уровень развития спортивной борьбы как вида спорта           
[1, 5, 10]. Кроме того, необходимо учитывать появление новых эффективных 
методик развития двигательных качеств, технических и тактических действий,  
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усовершенствованной системы тренировочного процесса [2, 4, 16]. 
В спортивной практике, с целью имитации противоборства, тренерами 
используются различные педагогические методики [10]. Наиболее 
распространенными из них являются следующие: формальное (ситуативное) 
моделирование технико-тактических действий (или их отдельных элементов); 
игровое противоборство по определенным правилам; функциональное 
моделирование эпизодов и ситуаций соревновательного поединка [13]. При 
этом основой для моделирования тренировочных заданий может служить 
классификация элементов техники и тактики спортивной борьбы, а также 
результаты анализа соревновательной деятельности сильнейших борцов. 
Предметом анализа в этом случае будут являться: эффективные технико-
тактических действий, составляющие арсенал ведущих борцов мира; тактика 
ведения поединка; особенности современной практики судейства на 
ответственных международных соревнованиях по спортивной борьбе. 
Основным направлением развития современной спортивной борьбы 
остается совершенствование технико-тактического мастерства спортсменов. 
Даже владение высоким уровнем физической подготовленности, как основой 
соревновательной деятельности борца, не позволит достичь успеха и 
запланированного результата. 
Умение проводить большое количество сложных технических и 
тактических действий, расчетов в ситуациях, которые постоянно меняются, 
принимать смелые и мгновенные решения при определенном риске в 
экстремальных ситуациях, решения и предвидения сложных замыслов 
соперника – все это является необходимым условием для достижения успеха и 
дальнейшего совершенствования борца, и все это характеризует уровень 
технико-тактического мастерства спортсмена [3, 7, 16]. 
Установлено, что исследования технико-тактического мастерства 
последних лет направлены на изучение техники соревновательной 
деятельности [5, 6]; разработку индивидуальных моделей тренировочной и 
соревновательной деятельности различных видов спорта [2, 4]; создание 
модели техники «сильнейших» спортсменов [6, 16]; изучение биомеханических 
характеристик движений [13]; влияние морфофункциональных возможностей и 
уровня физического развития спортсмена на содержание технической 
подготовленности [8, 12, 14, 19]; изучение основных тактических действий и 
приемов спортсменов [1, 10]; разработку технико-тактических схем ведения 
соревновательной борьбы [17, 18] и др. 
Однако научно-методическое обеспечение подготовки 
квалифицированных борцов требует, прежде всего, выбора наиболее 
эффективных технико-тактических действий и дальнейшего их 
совершенствования. Это обусловлено тем, что состав и структура 
результативных технико-тактических действий быстро изменяется в 
спортивной практике. Поэтому для подготовки спортсменов высокого класса 




важно своевременно информировать борцов и тренеров о перспективных 
направлениях развития борьбы. При этом актуальным является анализ 
соревновательных действий ведущих борцов современности – участников 
Олимпийских игр, чемпионатов мира и крупных международных турниров            
[1, 6, 11]. 
Изучение содержания соревновательной деятельности позволяет тренеру-
преподавателю более эффективно организовать учебно-тренировочный процесс 
(выбор средств и методов тренировки, параметров тренировочных нагрузок, 
учет внетренировочных факторов) своевременно выявить недостатки в 
подготовленности спортсмена и внести определенные коррективы в план 
подготовки; взвешенно подобрать тактические варианты предстоящего 
поединка, учитывая возможности противника и т.п. [13, 16]. 
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